













































(理学領域) 56 53 94.6 71 68 95.8 65 65 71 71 71 100.0 64 62 96.9 
博士課程 14 14 100.0 11 11 100.0 7 6 85.7 8 7 87.5 4 4 100.0 
（注）大学院には理工学研究科を含む． 
 
4.6 過去5年間の教員免許状取得者数及び教員就職状況  
 
学科名 






































 数学科 20 3 15.0 26 12 46.2 19 10 52.6 26 13 50.0 23 10 43.5 
 物理学科 14 3 21.4 12 4 33.3 1   7 3 42.3 9 2 22.2 
 化学科 2 1 50.0 6 2 33.3 3   3   6   
 生物学科 6   5   7 1 14.3 9 1 11.1 8 2 25.0 
 地球科学科 7   3 1 33.3 5 1 20.0 6 2 33.3 2 1 50.0 
生物圏環境科学科 1   6 1 16.7 4   2   5 1 20.0 








学科名 人数 時間数（h） 一人当たりの平均時間（h） 
数学科 5 138 27.6 
物理学科 20 729 36.45 
化学科 27 373 13.81 
生物学科 42 404 9.62 
地球科学科 4 83 20.75 
生物圏環境科学科 17 186 10.94 
合  計 115 1913 16.63 
（注1）9月修了を含む．（注2）社会人ドクター（既就職者）は除く． 
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